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In MeMorIaM GIovANNI REALE 
Doctor Honoris Causa - Universitat Ramon Llull
Antoni BOSCH-VECIANA
El dia 15 d’octubre de 2014 moria a casa seva (a Luino, Varese), a l’edat de 83 anys, 
el professor Giovanni Reale, un dels filòsofs italians actuals de més renom, un dels més 
grans intèrprets del pensament antic, reconegut internacionalment pels seus estudis 
sobre Plató. La mort el sorprengué a casa seva, sobtadament, al matí, tot just quan 
s’havia acabat d’asseure a la taula del seu estudi per treballar en la correcció de les ga-
lerades del llibre Cento anni di filosofia. Da Nietzsche ai giorni nostri, una obra en 
dos volums que escrivia conjuntament amb Dario Antiseri i que properament editarà 
Bompiani. La mateixa editorial publicarà, al llarg del 2015, una traducció i comentaris 
als primers diàlegs de Plató, obra en la qual també estava treballant intensament en els 
darrers mesos.
Giovanni Reale va néixer el 15 d’abril de 1931, a Candia Lomellina (Pavia). Acabats 
els estudis al liceu de Casale Monferrato, a prop del seu petit poble natal, es matriculà 
a la Università Cattolica del Sacro Cuore de Milà, on estudià filosofia i on més endavant 
es doctorà. El P. Agostino Gemelli, fundador i rector de la Cattolica de Milà, l’encorat-
jà a continuar els estudis de filosofia a Alemanya, sembla que amb un encàrrec obert i 
confiat: «Portami un po’ di Atene in Cattolica». Fou així com s’encaminà a estudiar a 
Marburg i a Munic. Allí pogué aprofundir en els seus estudis sobre Plató i la filosofia 
antiga. A Marburg estudià la interpretació platònica dels neokantians. D’aquella època, 
quan tenia vint-i-quatre anys, és el seu primer text, publicat a la Rivista di filosofia neo-
scolastica, intitulat Di una recente interpretazione kantiana delle Idee platoniche nei suoi 
rapporti con la Scuola di Marburg (1955).
Acabats els seus estudis a Alemanya, retornà a Itàlia. Al començament fou professor 
d’institut, un àmbit educatiu on va accentuar les seves enormes qualitats didàctiques. 
Més endavant va guanyar una càtedra d’Història de la Filosofia a la Università degli 
Studi di Parma. Al cap d’uns anys obtingué la càtedra de Filosofia Antiga a la Universi-
tà Cattolica del Sacro Cuore de Milà, on romangué trenta anys, des del 1972 fins al 
2002. El 1982, seguint la voluntat del rector de la universitat, Giuseppe Lazzati, fundà 
el Centro di Ricerche di Metafisica. El professor Reale va dirigir aquest Centre fins l’any 
de la seva jubilació, el 2002. El Centro di Ricerche di Metafisica era un espai d’investi-
gació de renom internacional on ell i molts dels seus alumnes pogueren aprofundir en 
l’estudi de l’obra de Plató i del platonisme, i en les diverses hermenèutiques platòniques 
que s’han anat donant al llarg del temps. Fins a l’actualitat aquest Centre ha editat en 
la seva prestigiosa col·lecció Temi metafisici e problemi del pensiero antico 136 obres. De 
moltes d’aquestes obres en va tenir cura el professor Reale, i fins i tot en va traduir al-




gunes i en va prologar moltes, amb pròlegs d’una qualitat excepcional, rics en informa-
ció i profunds de contingut. Abans de fundar el Centro di Ricerche di Metafisica havia 
treballat, juntament amb el professor Dario Antiseri, l’obra en tres volums, per als 
alumnes dels liceus italians, reeditada una i altra vegada, i traduïda a moltes llengües: Il 
pensiero occidentale dalle origini a oggi (Brescia: La Scuola Editrice, 1983; 2013).
D’ençà del curs 2002-2003, un cop jubilat, s’incorporà, com a professor emèrit, a la 
Facultat de Filosofia de la Università Vita-salute di San Raffaele, acabada de crear llavors 
mateix gràcies a l’impuls dels professors Luigi Maria Verzé, Massimo Cacciari i el ma-
teix Giovanni Reale. El professor Reale tenia la intenció de crear en aquesta universitat 
un altre centre d’investigació: el Centro Platone 2000.
Giovanni Reale era un enamorat de la filosofia i de Plató, però mai no va deixar 
d’estudiar detalladament Aristòtil, sobretot la seva Metafísica. Ens n’oferí una nova 
versió: Metafisica di Aristotele (Nàpols: Loffredo, 1968; Milà: Bompiani, 2004), i una 
nova interpretació: Il concetto di filosofia prima e l’unità della Metafisica di Aristotele 
(Milà: Vita e Pensiero, 1961; Milà: Bompiani, 2008). A banda cal tenir present que ja 
n’havia escrit una introducció: Introduzione a Aristotele (Roma: Laterza, 1974; 2000, 
11a ed.). Reale defensava la unitat de l’obra aristotèlica contra la interpretació aleshores 
corrent de Werner Jaeger, que més aviat feia una lectura evolutiva de l’obra aristotèlica. 
Respecte de la relació entre l’obra de Plató i la Metafísica d’Aristòtil, Giovanni Reale 
havia escrit que «è impossibile fare i conti con la nuova interpretazione di Platone, 
senza conoscere a fondo la Metafisica di Aristotele, che se impone come documento di base 
per ricostruire la nuova imagine di Platone».
En els inicis dels anys seixanta, la lectura del llibre de Hans Krämer Arete bei Platon 
und Aristoteles (Heidelberg: C. Winter, 1959), que li fou aconsellada pel professor Ma-
rio Untersteiner, el va fer endinsar en una manera nova de llegir Plató: calia llegir el 
Corpus platònic recorrent a la tradició indirecta, entre la qual era indispensable conside-
rar detingudament allò que Aristòtil ens havia transmès de Plató. Precisament la prime-
ra obra que Giovanni Reale va publicar en la col·lecció Temi metafisici e problemi del 
pensiero antico va ser un volum de Hans Krämer: Platone e i fondamenti della metafisica 
(Milà: Vita e Pensiero, 1982), on s’exposen les principals adquisicions de l’anomenada 
Escola de Tübingen (Krämer, Gaiser, Szlezák...).
La lectura que Reale anirà fent del Corpus platònic i dels seus principals exegetes i 
hermeneutes el portarà a fer-se seves les interpretacions de l’Escola de Tübingen respec-
te del valuós llegat de la tradició indirecta per tal d’interpretar correctament el pensa-
ment de Plató. El principi hermenèutic luterà de la Sola Scriptura referit al Corpus 
platònic era llegit com del tot insuficient per tal de comprendre l’obra platònica: Tübin-
gen representava més aviat el que podríem anomenar una lectura catòlica dels textos 
platònics, en el sentit que la Traditio (indirecta) resultava indispensable per tal de com-
prendre degudament i plenament l’obra de Plató. Giovanni Reale adoptà aquesta inter-
pretació referida a tot Plató i a la unitat del seu pensament en una de les seves obres més 
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influents: Per una nuova interpretazione di Platone. Rilettura della metafisica dei grandi 
dialoghi alla luce delle «Dottrine non scritte» (Milà: CUSL, 1984; Milà: Bompiani, 
2010, 21a edició; Premi Fiuggi 1986). Aquest volum dedicat a Plató consagrà Giovan-
ni Reale com un dels continuadors més singulars de la interpretació feta pels estudiosos 
de Tübingen. Ací Reale ens fa avinent com la lectura de L’estructura de les revolucions 
científiques de Th. Kuhn l’influencià, i ens assenyala la vigorositat que té la categoria 
kuhniana de paradigma de cara a l’anàlisi històrica de les diverses interpretacions del 
platonisme. El mestratge de Giovanni Reale en el Centro di Ricerche di Metafisica im-
pulsà nous intèrprets que recolzaven la seva lectura en el nou paradigma, cadascun amb 
la seva especificitat. Sobretot cal esmentar el seu primer deixeble, el professor Maurizio 
Migliori, del qual Giovanni Reale sempre n’havia subratllat el treball i l’estima, tot i 
que Migliori dissentia de Reale en algunes interpretacions. D’ençà d’aleshores, i a cau-
sa del valor que adquireix l’obra de Reale, i del prestigi dels seus deixebles, hom acos-
tuma a referir-se a l’Escola de Tübingen com a l’Escola de Tübingen-Milà.
D’acord amb la lectura exegètica i hermenèutica del Corpus platònic, el professor 
Reale va traduir molts diàlegs de Plató, primerament per a Rusconi, després per a Bom-
piani. Estudià a fons, també, i publicà textos dels presocràtics, Parmènides, Melissos, 
Sòcrates, Plató, Aristòtil, Teofrast, Pirró, Sèneca, Plotí, Filó, Epictet, Agustí i Procle, 
tots ells editats amb renovades i acurades traduccions. Va publicar igualment la seva 
Storia della filosofia greca e romana (10 vol., Milà: Bompiani, 2004). I, atenent i respo-
nent a alguns dels problemes del nostre present, va publicar un llibre prou valuós, inti-
tulat Saggezza antica. Terapia per i mali d’oggi (Milà: Cortina, 1995).
El professor Reale parlava sovint de «tercera navegació». Ho feia referint-se a la «fus-
ta de la creu», com l’únic mitjà que permet a l’home travessar el mar de la vida. Amb 
això assenyalava el convenciment que tenia, com Agustí, en la força de la dimensió 
espiritual. Ella era la que podia relligar el món i l’ésser humà amb el Transcendent i 
dotar de sentit el món mateix i la vida. Per a ell, el cristianisme és qui havia fecundat 
Europa d’aquesta dimensió espiritual, més enllà de l’univers físic i l’univers metafísic 
que els grans autors grecs ens brindaren. En aquest sentit caldria tenir en compte algu-
nes de les seves obres, com ara, a tall d’exemple: Amore assoluto e «Terza navigazione» 
(Milà: Rusconi, 1994); Radici culturali e spirituali dell’Europa (Milà: Cortina, 2003); 
Valori dimenticati dell’Occidente (Milà: Bompiani, 2004); amb A. Scola, Il valore 
dell’uomo (Milà: Bompiani, 2007); Commento al Vangelo di Giovanni di Sant’Agostino 
(Milà: Bompiani, 2008; 2013); Agostino. Confessioni (Milà: Bompiani, 2012); amb U. 
Veronesi, Responsabilità della vita (Milà: Bompiani, 2013); Salvare la scuola nell’era 
digitale (Brescia: La Scuola, 2013).
Giovanni Reale sentia una veritable passió per l’art, de manera ben particular per la 
pintura i la música (i també per la cuina: era conegut com «un buon cuoco»!). Els estu-
dis sobre Rafael mostren una sensibilitat i una intel·ligència profundíssimes: La Scuola 
di Atene di Raffaello (Milà: Bompiani, 2005); i, conjuntament amb Elisabetta Sgarbi, 




Raffaello. La Stanza della Segnatura (Milà: Bompiani, 2010). També publicà una nova 
interpretació sobre l’obra mestra de Matthias Grünewald: Isenheim Altarpiece, una obra 
esplèndida que actualment podem contemplar en el Museu d’Unterlinden: I misteri di 
Grünewald e dell’Altare di Isenheim. Una interpretazione storico-ermeneutica (Milà: Bom- 
piani, 2006). No cal oblidar Romanino e la «Sistina dei poveri» a Pisogne (Milà: 
Bompiani, 2014).
En relació amb la música cal llegir la laudatio que el professor Giovanni Reale oferí 
a Riccardo Muti per tal de comprendre’n l’apassionament i la intel·ligència hermenèu-
tica musical. En una conversa que mantingué amb Riccardo Muti, en ocasió de la 
laudatio que ell mateix pronuncià, Giovanni Reale confessa el seu amor immens a la 
música i com diàriament procurava destinar una part del temps a escoltar música: «[...] 
per me, che amo la musica perfino troppo, e la ascolto quasi ogni giorno e a lungo il più 
possibile [...]». Sobre Riccardo Muti, Giovanni Reale escriví un llibre que deixava entre-
veure una amistat compartida i orientada a una experiència comuna viscuda amb goig: 
la música. Ens referim a L’arte di Riccardo Muti e la Musa platonica. Con un col·loquio 
tra Giovanni Reale e Riccardo Muti (Milà: Bompiani, 2005).
Els coneixements de filosofia que Giovanni Reale tenia, els seus convenciments filo-
sòfics, la seva exigència interpretativa i els treballs d’edició provats li confiaren l’edició 
de les Opera Omnia de Karol Wojtyla. Això li permeté oferir-nos un llibre de síntesi 
sobre el pensament de Karol Wojtyla, intitulat Karol Wojtyla, un pellegrino dell’Assoluto 
(Milà: Bompiani, 2005). Un llibre que posa en relleu la figura i el pensament no de 
Joan Pau II sinó del creient Karol Wojtyla. 
Algunes de les moltes obres de Giovanni Reale han estat publicades en castellà per 
l’editorial Herder. En l’actualitat l’obra de Reale ha estat traduïda a prop d’una vintena 
de llengües, cosa que mostra el gran valor dels seus textos i la seva actualitat.
Giovanni Reale ha escrit nombrosos articles periodístics d’ençà de 1993, primera-
ment a la Domenica d’Il Sole 24 Ore (1993-2004) i després al Corriere della Sera (2004-
2014). De fet, calgué insistir molt al professor Reale per tal que es decidís a escriure en 
un diari. I val a dir que les seves columnes periodístiques constituïren un espai d’interès 
per als lectors perquè feien ressonar en el present el missatge dels grans filòsofs, sobretot 
els antics, massa sovint oblidats avui. Molts dels seus articles ara els podem llegir aple-
gats en dos llibres: l’un, que recull els articles publicats a la Domenica d’Il Sole 24 (Va-
lori dimenticati dell’Occidente, Milà: Bompiani, 2004); i l’altre, que aplega els articles 
escrits per al Corriere della Sera, i que ha aparegut pòstumament, fa pocs dies, com a 
petit homenatge al professor Giovanni Reale, i que també aplega entrevistes que li fo-
ren fetes per diversos periodistes (a cura d’Armando Torno, Mi sono innamorato della 
filosofia, Milà: Bompiani, 2014). Ambdós llibres són d’un gran interès des d’un punt 
de vista cultural. Alhora aquests dos llibres són un bon exponent de la manera d’escriu-
re altament pedagògica del professor Reale. Són textos d’una densitat espiritual extra-
ordinària, sense excepció, tant els dels seus articles com els de les entrevistes que s’hi 
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recullen. En Mi sono innamorato della filosofia hi podem llegir, com en una fórmula 
breu, allò que el professor Reale entenia com a filosofia, no pas una disciplina sinó una 
cosa viva, un fiume che corre verso la verità: «La filosofia non è una disciplina chiusa, ma 
è simile a un fiume che corre verso la verità e porta con sé l’arte, le scienze, la fede stessa, che 
è speranza».
Giovanni Reale era un creient convençut. Quan es parlava d’ell, sovint es feia amb 
el sobrenom d’il Cattolico. Era un home obert al món, crític amb tot allò que avui 
portava el segell del nihilisme i el relativisme. Darrerament debatia sobre bioètica i 
sobre les tecnologies, sempre amb l’interès posat en l’ésser humà entès com a persona i, 
sobretot, subratllant-ne la radical llibertat. Tenia conviccions profundes. Gaudia de la 
vida, de la cultura, del treball, de les converses. Mai no tenia por d’afrontar res ni cap 
situació difícil. Era un home apassionat amb tot allò que tingués a veure amb la parau-
la i la vida.
Havia estat reconegut amb diversos premis i amb alguns doctorats honoris causa (de 
l’Accademia Internazionale di Filosofia del Liechtenstein, de la Università Cattolica di 
Lublino i de la Universitat Estatal de Moscou). També la Universitat Ramon Llull de 
Barcelona, a petició de la Facultat de Filosofia, li concedí el doctorat honoris causa el 24 
de febrer de 2005. Fou investit doctor honoris causa el 24 de febrer de 2006. En aquella 
ocasió les autoritats de la Facultat de Filosofia em van fer l’honor que fos el seu padrí. 
La laudatio la vaig intitular, d’acord amb el que crec que és la seva vida i el seu treball, 
Giovanni Reale, una vita e un’opera di unità e armonia. En el seu discurs de recepció, el 
professor Giovanni Reale llegí un text d’una gran actualitat per a la situació present 
d’Europa, que intitulà Què ha estat Europa i esperances sobre el seu futur. En aquell dis-
curs Reale apuntava esperançadament al fet que, malgrat que a Europa encara no havia 
emergit «l’home europeu», calia treballar perquè sorgís un «nou esperit europeu», un 
«nou home europeu», que fos fet, alhora, d’interioritat i d’exterioritat, no tan sols d’una 
exterioritat gairebé buida de sentit. 
Giovanni Reale ens ha mostrat a través de la seva obra i de la seva vida intel·lectual i 
cultural la tendència que nia en l’home de cercar incansablement la veritat. Era un 
apassionat de la veritat i, per això mateix, apassionat de la filosofia i de tot allò que té a 
veure amb la bellesa i la bondat. El seu minuciós treball filològic i hermenèutic, sobre-
tot dels textos de l’antiguitat clàssica, li permetia endinsar-se més en les seves preguntes 
i obrir-nos un món de sentit que permetés orientar-nos en la quotidianitat amb una 
sensibilitat més aguda en relació amb tot allò que la vida ens proposa a cada present. La 
seva capacitat de saber dir allò que en els textos i en les obres d’art es presenta de vega-
des dificultós, aquesta grandesa pedagògica que el caracteritzava en l’escriure i en el 
conversar –en sóc testimoni–, parlen d’algú per a qui la veritat, i la filosofia que hi és 
relligada, han de ser dites amb tota la claredat que el llenguatge humà possibiliti.
Volem acabar amb unes paraules del professor Migliori, que va assistir a l’enterra-
ment del seu mestre: «Era un uomo di grande fede, condivisa da tutta la sua famiglia, che 




ha intitolato il suo funerale “Pasqua di Giovanni Reale”, una cerimonia estremamente so-
bria, religiosa (vietati gli applausi!), con una scelta accurata delle letture, compreso un 
brano di S. Agostino». Descansi en pau.
Antoni BOSCH-VECIANA
Facultat de Filosofia
SGR «Filosofia i Cultura»
Universitat Ramon Llull
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